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书的有 1500 人，获三级证书的有 8000 人。福建省人事厅也
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海峡科学
界人士的肯定。能岗匹配原理，强调的是“人得其职”和“职得













（简称 N 面试）、可视电话面试（简称 T 面试）、网络电子
面试（简称 E 面试）和其他面试（O 面试），并着重对 E 面
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